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ABSTRAK 
 
Mala Dwi Arianti: PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN COMPUTER 
ASSISTED INSTRUCTION (CAI) UNTUK MENINGKATKAN 
MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR DI KELAS VIII-E RSBI 
SMP NEGERI 1 CIREBON 
 
Pembelajaran aktif merupakan suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk 
belajar secara aktif. Belajar aktif mendominasi aktivitas pembelajaran sehingga siswa 
secara aktif menggunakan potensi otak, dalam hal menemukan ide pokok, memecahkan 
persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru dipelajari. Model pembelajaran CAI 
diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam proses 
pembelajaran. Berdasarkan pretest pada materi fotosintesis nilai rata-rata siswa yaitu 
79,63 45% siswa yang tuntas belajar dan 55% siswa tidak tuntas belajar masih belum 
mencapai nilai KKM yaitu 80 . Kurangnya motivasi belajar siswa karena cara guru dalam 
menyampaikan materi hanya berpusat pada satu sumber dan rendahnya afektif siswa 
dalam kegiatan pembelajaran disebabkan penggunaan laptop siswa yang tidak digunakan 
semestinya.  
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII-E RSBI SMP Negeri 1 Cirebon yang 
berjumlah 30 orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi, hasil belajar 
siswa, dan respon siswa terhadap penggunaan model pembelajaran computer assisted 
instruction (CAI). Media pembelajaran yang digunakan peneliti berisi materi berupa 
artikel di internet, gambar , video youtube dan variasi bentuk soal.  
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian tindakan kelas. 
Penelitian ini menggunakan instrumen tes, yaitu untuk mengukur hasil belajar siswa pada 
ranah kognitif. Observasi yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa pada ranah afektif, 
psikomotor dan ranah afektif terhadap penggunaan model pembelajaran computer 
assisted instruction (CAI) itu sendiri. Angket untuk mengetahui motivasi dan respon 
siswa terhadap pembelajaran yang peneliti terapkan.  
Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dan kolaborator sebanyak tiga siklus. Hasil 
penelitian menunjukan peningkatan dari setiap siklus dengan melihat hasil belajar ranah 
kognitif yaitu siklus I sebesar 53,3%  siswa tuntas belajar dengan nilai rata-rata 79.80, 
siklus II sebesar 66,7 % dengan nilai rata-rata 83.20, siklus III sebesar 93,3 % dengan 
nilai rata-rata 86.83. Hasil belajar ranah afektif siklus I dengan melihat keafektifan 
klasikal 70%, siklus II sebesar 83,3% dan siklus III sebesar 93,3%. Hasil belajar ranah 
psikomotor siklus I, siklus II dan III mengalami peningkatan yang sangat signifikan setiap 
pertemuannya. Hal ini menandakan peningkatan yang sangat signifikan setiap siklusnya. 
Adapun hasil afektif terhadap penggunaan model pembelajaran computer assisted 
instruction (CAI) yaitu siklus I 96% siswa dalam sikap positif, siklus II sebesar 96% 
siswa dalam porsi positif dan siklus III sebesar 100% menunjukkan porsi positif dengan 
sikap postif (on task) yaitu menonton video youtube fotosintesis. Motivasi siswa terhadap 
pembelajaran menunjukkan peningkatan dengan rata-rata siklus I (111.07), siklus II 
sebesar (111.5) dan siklus III (125.07) termasuk kedalam kategori baik. Respon siswa 
dengan indikator terhadap penggunaan model pembelajaran computer assisted instruction 
(CAI)  merespon dengan  baik dengan 73,4%  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model 
pembelajaran computer assisted instruction (CAI) dapat meningkatakan hasil belajar 
siswa di kelas VIII-E RSBI SMP Negeri 1 Cirebon. Selain itu, angket motivasi dan 
respon siswa menunjukan kesan positif terhadap pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran computer assisted instruction (CAI) dapat digunakan dalam proses 
pembelajaran di kelas. 
 
Kata kunci : motivasi dan hasil belajar, model pembelajaran computer assisted instruction 
(CAI).   
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1 
BAB I 
  PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Dalam Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong 
guru untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil 
teknologi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, peningkatan mutu serta 
penyempurnaan sistem pendidikan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan 
pembangunan bangsa. 
Seorang guru dituntut untuk selalu berusaha agar pembelajaran berlangsung 
efektif dan menyenangkan sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Belajar 
adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan 
berlangsung seumur hidup. Guru dituntut kreatifitasnya untuk merancang proses 
pembelajaran agar dapat berlangsung secara efektif dan menyenangkan. 
Guru sebagai pendidik yang menduduki posisi strategis dalam pengembangan 
sumber daya manusia, dituntut untuk terus mengikuti perkembangan konsep-
konsep baru dalam dunia pendidikan (Suryosubroto, 2002). Berbagai konsep dan 
wawasan baru tentang pembelajaran di sekolah telah muncul dan berkembang 
seiring pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu sekolah yang 
memanfaatkan teknologi tersebut seperti Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 
dimana di sekolah ini hampir 99% siswa menggunakan laptop pribadi di setiap 
pembelajaran.  
Berdasarkan studi empiris di sekolah selama ini menunjukkan bahwa dalam 
proses pembelajaran masih banyak permasalahan di dalamnya mengenai 
1 
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penggunaan fungsi laptop sebagaimana mestinya. Dari hasil pengamatan di kelas 
serta diskusi dengan guru, dalam proses belajar biologi di kelas VIII-E RSBI 
SMP  Negeri 1 Cirebon tahun ajaran 2011/2012 terdapat beberapa kelemahan 
yang mempengaruhi hasil belajar siswa dan berdasarkan hasil studi empiris, maka 
ditemukan beberapa kelemahan diantaranya: 1) rendahnya hasil belajar dilihat 
dari pretest sebelum penelitian yang tidak mencapai KKM, 2) kurangnya motivasi 
belajar siswa karena pembelajaran yang digunakan tidak variasi sehingga 
pembelajaran hanya satu arah dan siswa tidak dilibatkan secara aktif dan 3) 
rendahnya respon siswa dalam kegiatan pembelajaran disebabkan penggunaan 
laptop siswa yang tidak digunakan semestinya.  
Hal ini ditunjukkan dengan sikap siswa yang cenderung ramai sendiri, 
mengobrol dengan teman, ada beberapa siswa yang mengerjakan PR pelajaran 
lain sehingga kurang memperhatikan pembelajaran yang sedang berlangsung. 
Bila siswa diberi latihan soal yang agak sulit, siswa tidak mengerjakan soal 
tersebut dan tidak termotivasi untuk mencari penyelesaian dari soal tersebut. 
Siswa lebih senang menunggu guru menyelesaikan soal tersebut. Hal ini 
disebabkan siswa kurang diberikan kesempatan untuk bertanya dan 
menyampaikan pendapat. 
Berdasarkan pretest yang dilakukan sebelum penelitian, nilai rata-rata  
Fotosintesis adalah 79,63 dengan 45% siswa tuntas belajar. Kondisi ini 
menggambarkan bahwa pemahaman siswa dalam proses pembelajaran masih 
belum mencapai KKM sehingga menyebabkan hasil belajar siswa cenderung 
rendah. Begitu pula dari wawancara dengan siswa diperoleh hasil bahwa siswa 
mengalami kesulitan mempelajari fotosintesis karena banyaknya konsep yang 
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sulit dipahami oleh siswa, dan siswa memerlukan model pembelajaran yang dapat 
membantu meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun model pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran computer assisted instruction (CAI) dan 
memanfaatkan laptop sebagai media. 
Motivasi menurut Nasution (2005), diakui sebagai hal yang sangat penting 
bagi pembelajaran di sekolah. Adanya motivasi belajar tanggi hal ini tentu saja 
akan berpengaruh pada hasil belajar siswa berdasarkan hasil pengamatan. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya solusi yang tepat untuk 
perbaikan dalam proses pembelajaran di kelas VIII-E RSBI SMP Negeri 1 
Cirebon tahun ajaran 2011/2012 yaitu perlunya meningkatkan mutu proses 
pembelajaran pada aspek kualitas dalam hal perubahan tindakan proses belajar 
mengajar. Berdasarkan alasan tersebut, maka dilakukan penelitian tindakan kelas 
guna memperbaiki proses pembelajaran.  
Penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara 
sistematis reflektif terhadap berbagai “aksi” atau tindakan yang dilakukan oleh 
guru/pelaku, mulai dari perencanaan sampai dengan penilaian terhadap tindakan 
nyata di dalam kelas yang berupa kegiatan belajar-mengajar untuk memperbaiki 
kondisi pembelajaran (Wibawa, 2003).  
Model yang dapat dikembangkan dari pembelajaran aktif juga harus 
mempertimbangkan keadaan siswa dan kemampuan siswa di kelas VIII-E RSBI 
SMP Negeri 1 Cirebon tahun ajaran 2011/2012 yang heterogen dengan 
kemampuan akademik tinggi, sedang, rendah dan latar belakang siswa yang 
didominasi kelas menengah atas, sehingga memungkinkan siswa untuk 
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berinteraksi dan saling mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses 
pembelajaran. Berdasarkan nilai KKM di RSBI SMP Negeri 1 Cirebon yaitu 80. 
Penelitian tindakan kelas dapat dilakukan dengan mengaplikasikan suatu 
model pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi aktif dan kreatif. 
Pembelajaran aktif merupakan suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk 
belajar secara aktif. Belajar aktif mendominasi aktivitas pembelajaran sehingga 
siswa secara aktif menggunakan potensi otak, dalam hal menemukan ide pokok, 
memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru dipelajari. Dengan 
belajar aktif, siswa akan turut serta dalam proses pembelajaran sehingga siswa 
dapat menikmati suasana yang lebih menyenangkan dan hasil belajar dapat 
dimaksimalkan (Zaini dkk, 2004). 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik 
untuk mengadakan suatu penelitian tindakan kelas mengenai model pembelajaran 
computer assisted instruction (CAI). Model pembelajaran CAI diharapkan 
mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam proses 
pembelajaran. 
 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam tiga tahapan, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Identifikasi Masalah  
a. Studi Empiris  
1) Rendahnya hasil belajar dilihat dari pretest sebelum penelitian yang 
tidak mencapai KKM. 
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2) Kurangnya motivasi belajar siswa karena pembelajaran yang digunakan 
tidak variasi sehingga pembelajaran hanya satu arah dan siswa tidak 
dilibatkan secara aktif.  
3) Rendahnya respon siswa dalam kegiatan pembelajaran disebabkan 
penggunaan laptop siswa yang tidak digunakan semestinya. 
2. Pembatasan Masalah 
a. Subjek Penelitian 
Subyek penelitian ini adalah Siswa kelas VIII-E RSBI SMP Negeri 1 
Cirebon Tahun Ajaran 2011/2012. 
b. Materi Pokok 
Materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fotosintesis. 
c. Definisi Operasional 
Berdasarkan judul yang telah ditentukan, dapat peneliti jabarkan 
beberapa definisi operasional yang ada pada skripsi ini, yaitu: 
1) Model Pembelajaran Computer Assisted Instruction (CAI) merupakan 
model pembelajaran yang memanfaatkan multimedia animasi yang 
melibatkan dua fase pembelajaran, yaitu memaparkan informasi 
(presenting information) dan membimbing siswa (guiding the student) 
serta dilengkapi dengan kuis yang disertai dengan matrei fotosintesis. 
2) Motivasi belajar siswa merupakan dorongan dari dalam diri siswa 
untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang diharapkan dalam proses 
pembelajaran, adapun aspek motivasi yang diamati adalah perhatian, 
usaha dan irama perasaan. Data tentang motivasi diperoleh melalui 
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kegiatan observasi selama pembelajaran berlangsung dengan lembar 
observasi motivasi.  
3) Hasil belajar merupakan hasil yang dipengaruhi oleh pengalaman 
subjek belajar dengan dunia fisik dan lingkungannya. nilai 
peningkatkan hasil tes pada awal dan akhir pembelajaran dan bersifat 
kognitif untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan, pengetahuan 
siswa terhadap pokok bahasan mengenai fotosintesis, bersifat afektif 
untuk menunjukkan sikap siswa terhadap pembelajaran berlangsung 
dan bersifat psikomotor untuk menunjukkan aktivitas siswa selama 
pembelajaran. 
3. Pertanyaan Penelitian  
Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana penggunaan model pembelajaran computer assisted instruction 
(CAI) untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan 
fotosintesis di kelas VIII-E RSBI SMP Negeri 1 Cirebon? 
2. Bagaimana penggunaan model pembelajaran computer assisted instruction 
(CAI) untuk meningkatkan motivasi siswa pada pokok bahasan 
fotosintesis di kelas VIII-E RSBI SMP Negeri 1 Cirebon? 
3. Bagaimana respon siswa terhadap model pembelajaran computer assisted 
instruction (CAI)? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:  
1. Untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran computer assisted 
instruction (CAI) dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok 
bahasan fotosintesis di kelas VIII-E RSBI SMP Negeri 1 Cirebon. 
2. Untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran computer assisted 
instruction (CAI) dalam meningkatkan motivasi siswa pada pokok bahasan 
fotosintesis di kelas VIII-E RSBI SMP Negeri 1 Cirebon. 
3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap model pembelajaran computer 
assisted instruction (CAI). 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru, dan pihak 
sekolah, adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1.  Bagi Siswa, dapat menjadi acuan dalam: 
a.  Meningkatkan pemahaman siswa akan materi yang telah disampaikan 
oleh guru. 
b.  Membiasakan siswa untuk belajar aktif dan kreatif. 
c. Meningkatkan tanggung jawab dan rasa kebersamaan bagi setiap 
kelompok kerja dalam melaksanakan tugas pembelajaran. 
2.  Bagi Guru 
a. Memberikan informasi untuk menyelenggarakan model pembelajaran 
aktif dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. 
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b. Memberi wacana baru tentang pembelajaran aktif melalui penggunaan 
model pembelajaran CAI . 
c. Memberikan informasi bahwa dengan adanya model pembelajaran 
yang baik maka dapat mewujudkan siswa yang cerdas, terampil, 
bersikap baik dan berprestasi. 
3.  Bagi Sekolah 
Sebagai informasi untuk memotivasi tenaga kependidikan agar lebih 
menerapkan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
Pembelajaran merupakan kegiatan yang bertujuan secara sistematis dan 
terarah pada terjadinya proses belajar. Metode ceramah sering dipandang 
sudah biasa bahkan cenderung membuat siswa merasa bosan dalam 
mengikuti proses pembelajaran, hal ini berdampak pada siswa terutama 
dalam hal keaktifan di mana siswa menjadi pasif. Oleh karena itu, perlu 
adanya penggunaan media pembelajaran yang dapat menjadikan siswa 
menjadi lebih aktif dan kreatif. Penggunaan model pembelajaran yang tepat 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi dan hasil belajar 
siswa.  
Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 
memperbaiki proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 
CAI dimana pembelajaran tersebut memanfaatkan memanfaatkan laptop 
sebagai media pembelajaran yang terkoneksi dengan internet. Sehingga pada 
pembelajaran ini melibatkan siswa untuk menciptakan suasana yang kondusif 
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sehingga pada saat pembelajaran siswa aktif, karena pada saat pembelajaran 
berlangsung guru telah memberitahu alamat-alamat blog, artikel dan video 
yang berada di internet. Penggunaan laptop siswa sebagai media 
pembelajaran merupakan salah satu model pembelajaran yang melibatkan 
seluruh siswa dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran. Model 
pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling bekerja 
sama membagi ide-ide dengan cara berdiskusi mengenai materi pelajaran 
sampai semua anggota kelompok memahami materi pelajaran khususnya 
fotosintesis. Penggunaan model pembelajaran CAI diharapkan dapat 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa yang dapat diukur dalam 3 
aspek, yaitu kognitif, afektif dan psikomotor.  
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Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat dituangkan dalam 
gambar sebagai berikut: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 
Kerangka Pemikiran  
 
F. Hipotesis Tindakan  
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dihipotesiskan penelitian 
tindakan kelas in ini sebagai berikut : 
1. Penggunaan model pembelajaran computer assisted instruction (CAI) dapat 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada pokok bahasan 
fotosintesis di kelas VIII-E RSBI  SMP Negeri 1 Cirebon. 
Hasil Observasi: 
1) Rendahnya hasil belajar dilihat dari 
pretest sebelum penelitian yang tidak 
mencapai KKM. 
2) Kurangnya motivasi belajar siswa karena 
pembelajaran yang digunakan tidak 
variasi sehingga pembelajaran hanya satu 
arah dan siswa tidak dilibatkan secara 
aktif dan  
3) Rendahnya respon siswa dalam kegiatan 
pembelajaran disebabkan penggunaan 
laptop siswa yang tidak digunakan 
semestinya. 
 
Observasi 
 
Siswa kelas 
VIII-E 
Model pembelajaran computer assisted instruction (CAI) 
tipe TGT 
 
Hasil Belajar 
Biologi 
 
Motivasi siswa 
 
Aspek : kognitif, 
afektif dan 
psikomotor 
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